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Résumé : 
On présente, dans cette communication, l'application des travaux de thèse de S. Lejeunes à savoir des 
éléments finis réduits permettant de modéliser des structures lamifiées élastomère-métal qui sont largement 
utilisés dans les ensembles dynamiques d'hélicoptères (systèmes rotors et suspensions). Cette technique, 
visant à prédire le comportement et la durée de vie de ces composants afin de garantir des objectifs de 
conception exigeants, permet un gain important en termes de ressources informatiques tout en offrant une 
qualité de résultats comparable à des modèles classiques. 
Abstract : 
We present in this communication, the application of S. Lejeunes thesis work to model the striped structures 
elastomeric-metal using finite element method. 
Mots clefs : Modélisation - conception, comportement d’élastomère, rotor d’hélicoptère. 
 
 
